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NEWS PHONES- CdhoriaJ. P3rk 4J.l9 Business \laMger, P3rk 1::nS Subscription \\A011ger, 1-'a rk 43 I ~ -NI.\\ S PliO' CS 
VOL 
Tech Loses to 
Springfield 
Collegian< tal.e 1•1 0 Clnrnc 
1n 11 ~ n·plt·l• l'olllt lw:tv) hiuin!( 
b) tho• i'llrtll~tfidtl 1114·11 111111 ~x.-.• fit•ltlntl( 
un th .. part uf tht• T ... ·la ••·.un, T,-c~, ,.,.,..t 
down to df·f·~·· '" tht• lUDI' or 111-1. 
.'prinld\l'ld n>gc•l!•n-.1 I' lut• off Lut·(· ami 
T omhiP.t> u11d tho•. lH!<I'Iht•r with o•i~tlll 
c.rru~ by Llw T•·,·h ttwu, \\!lOot t•uuu~h h• 
M'ttd lH nW-1'i IWn'N-
rn '"' 1.1. '· 
Tt-.·h':-.. ~lnu1 .. Cr,, 1111 1lw \l,,lllad . 
1\on~uull, pil• hin~ fur l'>prioudidtl, \\II~ 
in perfet"t I'<•D•htiull :mal 0111ly ""'' lutl'<ntlol 
lx ... ·un•l fn•m lnm, C ':srl ... m bi11intt 
l>llft·h 111 tl•" fi..,..t. Lw•• •tarte-1 wo·ll, lmt 
ftltt·r ""''lnt• pn·tt~ lou~ "'liJIIwu:·t "~'t..-Uif'lli tu 
"' '·'-""t'n. Tt•mhh·n, \\h•t ..-. plaN<cl Ltarf' 
in till' tltirtl. ht·W "'llnlll(lwlol ltJ " hn• in 
Uu• fin• wni111:- h•· tnld~ttl, 
T•·•·h ''"'"'' tl "ol•·pluonhl•· bd; ••f lil'l•l-
m~t aluhl)' oilld thi• l<~l!o'liH·r ~<otb JH•>r 
juti11111ttll Ill I ht• IIIII I wid \\It• till· rln" ( 
rau_-.(• of 11u·ar uwlumu: .\t flu• l~t. l•M•, 
lhr uu n \\t" lut:t.lh ttl .... '!\ . 11te ow 
_.,,n for,-,. t. t'1lllat: in tl,,.. [i!.l \' -ntl.t. tnnfug: 
"'1, n \rt ton'tlo• In\ ....Irh, !<l·trlinlt in 
B·•h C.·n•·tw fc•r 'l"t'l':h""' nul~ t·tll~. Lnrl: 
nr pnt ''"' ""' rol.lllll)' ,.,.,.l·tll '" tlw 
lt"tlfll· .. pl:.1~·inu. tlu HI• u lt•a\ntJt littl•· 
t'tUltitlrut:l' in l1u·ut"'t·1• l "llllu·r 111 tiH-. fi,•Jc! 
or ot til• '""· 
(C<•Iolillue>l ''" f'n~ ,'J) 
\\ ORCI:STER, ,\lASS., \PRIL I~<, 1916 
\'. M. C. A. Membership Track in Fair Condition 
R~dic~ l Chnn)tc 
rlw t•ctiiiiOI! \ t":lr '"" fn \\It IH' .. :' td~llt•:tl 
•·I• '"fo!'· m rht· i.,..~t- .. r .... '"lw-r-lup ur tb•· 
\ \I t' \ II it ht•rlu, n.hll<rtl Ill<' nnh 
n•[llln'IIH'Ill f .. r DII'IUho·r-hip h:1• ho II 111:' 
(1~) UH'Ul nr lht' ft•• t>f llfll' olullar 11tt• 
rt.ol IHII'J•<'I· tof m•·mbt:,.,.lup h.t• nnl ho~·o 
hrHUI(hl 11111 \t ht•ll tl •llhlo·lll h:t< Jtllllt'tl. 
\ rtt1r luu~ t>tm:"i,h•nuiuu hy llw ( 'uhmN 
urttl h) uur \ th•ti'<OI') C'umouoll"'· il 1111» 
1)1''" .t .. ·itlt.J '" l•lx•h,h r ,,.. ""'ou'"'""hir• 
f<~·. plu-illl( lllt'IUIK•l'l-hlp 1111 11 nmo•h hnl:ttl· 
t·r hn .. l.c. ant.l ~Ut"tmJC vnltmt.tr~- .. ul-.. 
"<TTIllllm~ fnun .UI •ln•lt·rll•, "lu-llll'r lht'\ 
UN' n alltnk tn .. ,"" tlw mt·mbf·~hllt .. llih:__ 
"'''Ill ur nul Tht• phn h .•• l~•·n tn"l on 
--4'\'t•ntl utht·r , .. ,ttt~._~ \\lth mur~t'il .. un••...:q. 
ll :tr""rol, ,\1 I. T., D:trlmnuth, \ rnho·~l 
uud \\ tllulL~ JU"'l" M-um• of I ht''( 111 ~l'\\ 
Eup:lru11l . 
l'ho• rhtlliiW ""'"' '"" ""''"' 1hu1 1111' .\~­
~wi:tc ruu uu l•mJ(t"r n•~"tl ... lliHUI'~ On tJu• 
c•uutrttr~. m mnvin~ intu i•"' IWY. ~uart··~ 
in llu· (;~mna..-ium. mul'lt no~< Cunulur .. 
"•II lw• .,..,.., ...... .,ary, hoi .... Jtlt• lfw n1{ltLtr ;ui-
IIUIII'tratn·~ ('\JX"ll..<O:(.... 11 I~ hup'i ... l Chat 
tho hlt:IUI'illl I':UOJI:UJ(D, lUI 1111' \'IIIUnt:lr) 
..... j • \\Ill )io·hl lnrgf•r n·lllrtr• lh:tu r~trou­
t•rly. 
' l'lw purpiN' nf 11 ... o·httUI(r • ' " In lllakt· 
IIIUrt' t ft'fl1111t• 1 hl• C)\JJC.'~'t..fo ur I lit• \"-•·u~·m­
IUHI nu,J lo mak•~ h ... uw•ufH·n.l•ap ruorP 
rqtr•-··uluta\(' t•f Chri .. tiun i•lt'11l.. :-\tu-
tlt ru .. '' •II IM• t·nn•llt."ll unl) r·m·~ m llwir 
, . .,,....,.. ;\lo·mh•·l"> "tU ho :L-1•••1 I•> ''It" 
fht• fullo"ml( !-t.atuut·nt; II i~ ru~ JHU'"• 
pu .. •· hi I'H• n lc•ynl fntl•nH·r u( Jt~u~ ( 'hn .. l, 
1111111 11 l rwkw•" l"l~t•• n~ lh•• 111.\l'lt•r .. r rny 
tiro·. ,\, '"' t•xpn~-.ion uf lhl• ln~·nlly, 1 
\\Ill •l'•k hy Ill~' ~~·Nmlll t•1Towl , In rt'll· 
d•·r llillrt• ..tT"'"'''' tlu· vulunlrtrl t'hro·-
1\all ""rk .. r th•• l~e•lrlul••. I olt it•·· 
llat·~t•ft~n tu ht-.'()nw ("nRl1l•'11 ,,,. :l mt·m ... 
lw t ut tl•• \ "lllill' )J•·n' <'hro 1 oan ,\f<"'l(·-
•·i:tlinn .. r tlr<' w .. ",_,. r l'uh lt!thllll' 
l n,.IIIUIHtn. 
l'lor- 1 Ullll'lo •tnm~··r th·on till' ul•l 
.. tah·utt nt ruul il i;_ .... hut""' tltat unrw will 
••w• ot ••nn•l<•»ly. Tlw t':HIII'"'Itf' fuo 
'"""''"'""'"'' "oil lul.t· Jll:t•·•· ur ~~~~~·. 
Jl 'iORS CLCCTCU TO ~"l Ll. 
Senior Honomn s. .. id) 
'l'lr•· fnllowrn~t m4'mlw·r- uf t lw •·I .- uf 
l"li havt l>t'('JI hnoon,l IJ~· t·l•·•·•um lu lltr 
"'·nour •wwly, :'kull Thi,. "'"'"') 11111111,... 
In dt ... IIHU 'u If, mt•mh('rtoJur• l lu· t•·11 tuu~t 
rt Jlf"'· 'utatl\ ro Jnt·mlu·N uf llw int.,uuiu~t 
~•·uiur tls. .. !i: tll~'O "l1u htl\"t' arlilf'\·e tl 
S~•IIU tlai11s:;: fur thruL•·h·,"!'!. uwl 1lw1r \llnJt 
)httr r.l .. n~ lint- ur -d .. olar>loip, .>tlol· 1 i.-, 
ur lUI~ uf tla•• ,trti\-iiSf ... rt•tlllf~lco•l 1\lth ch,-. 
J u~tlttl1•·· 
11at• tu•!l.l \\ho \Vl·rt.• pl• .. l&!t •I :\I riA.or ... 
rw1·IUtJ: tu·l·l l:.L,.t Tu£·--•l.ay 'ltl': (~ Z\f . 
l'"llll'th\. II F. ~.t.ITn"l, 1i. II "tutth, C' 
S. l)atlinrr. U . S. t'n-lunn11, \1 II l't•lltt·, 
1:. 1'. hm~: \\ , 1' . lluiT~ , T. II . ~I!Jtllf•Jlt 
:urol J. It. \\ J,._ ·I•T. 
\\ urknut& r;, cry \fte.rnuun 
\hlrmtjth tho·tr:~<k L• >till hl':l\\ <'<>;ll'h 
O ' l \unu~r lm,. lu• uwn uut •. , t';). UIJ&.ht 
~:~·un,~ rh. -••1Tnt·-' ..... n.<.J ""' ••f ch• or 
l•'lt" ,..,, f.1r lht• •wrl.. h.L• lr.-•n li~tht l>ul 
fnuu n(m un .. "'1""~"'1' ' \\Ill bt• tlw lu~tt . 
In nnlt·r lh:tl llu• nwu whu '"llou,.l..t• lht., 
tritl tu till' l't•un llt•lu) ('tmumlnHI) lw• 111 
tlw bt~t uf t'iuulllion. N mw ht'tt\'\' \\ Ur" 
wil l ht~ IH'('f~o.~ .. nn ttu.~o~ wl"r•k n~ th:~ tt·auV. 
\\ill l10• lu·h l llu.' lu,l ur llri.< \\N·k ur th•• 
lir-e uf tw\t 
)ltullllto•r Sl!·nlll·rtt """ ol•·limll·h ol'"·"l-
N tn huM ttn mtt·r d.'"-,,. Ult't.t ~;lunl:'' • 
.\jtnl :.'\flh MO lilt II \\ l111 ht!Jll' (U Nlnljll'l<• 
llllL•l ltd Ill ·hnpt• ornn><'<li:UPI). Th•• 
Dll'l't \\llh ;\I \ C' ht~-• IW•>n •hih.-1 fnuu 
.\ltril ~.! tu ~lu) :!f n~ u('itllt\r lt•tun ••uuM 
J(f)t UJic- prnttt·l c·ttwhHma tt1 tlw t•nrlu•r 
<hili ' 
l' ~· \l o•rrt11111 uf ilu· M 1•:. Dt·pttrllno•oll 
hu .... t,fT~:rt'1 l luoc M'r\ H·t·"" m a. .. , ... , mw:: C 'u:uoh 
0 'Cc•mtur \\ ath th1· ,..,.Jfdt1 uu·n :\l i ffltUII 
h.~, l••·n II I'UII•I•l4·nl JK'Mtlrtrlt r \\!lit lh< 
•••i"hl• ,,,.l,.ollonal..t•" '"lu·tltl•• ulolitoun 
,., tht·· t"fr.t•·hnttt 111 '" 
SC'I IOR I"SI'I:CTION TRII' 
l'r.•f t • " \tlt•n ', " '"'"Ill ""''"'' lonn 
I rip fnr Ho•nim· ( 'h·ol>', ~lt·o·holltll'~, :uul 
l:lc•·tru·• ouul.. pl.u·•· Frid.t~ •. \r•ril lltlt . 
1lr~> part)· ldl \\ ur""'l••r 1111 1h•· :, I 1 
trnm r .. r "'l'rlllf,(lit"' l'hr·y "udt"llho·or 
lk ... IIUAI ihfl, I lui) n"t•, :tfH r au tUu·\f ntful 
n•l•• -. l.o·n'llll' lor I plm·•• \l•tl.,l "" th 
T'"'""ll 11un..- ur 11,.. llt>l)u~•· \\ "'' r 
Pu\\t•r (·,,IUIJ:tU\ Tht'4 phnt 1 tlu· 
lurl(l••l uf II~ l.uul m lilt' t'<llllllr~·, 1111tl 
thrnu,:h It \toutt•r \\ lu .. ·l~ lutvt• n•n1 twtl 
llu·ir tm··••nt loifo!lo ol.,wlnpllwut . \ l 
tht>< JMoillt tho I"'"' \\a!' ~H·n inlr•H I Uri( 
lt~·tun un f, IIIII( :mol l), ... il!n uf \\ :ol•·r 
\\ ht'4:·l-. h~ t·t·s.ruu .. ·H ttf tiu• <-"•uup.m~ 
.. lln• ru \t pl:tr' ,.~ ..... 1 \\:a~ t lw p:tp<~:·r 
null .. r llr<> c·n ... k•·r .\1· Ehum ('nonp.UI), 
w-l•u·h Jtru\ t"'l tu t ... \"t•r) i:u.tt,.. tmM, wcl 
W.a.-. Jfi\'4'U n ('olllpktt• U.L..,fJt f"f IUB 
Tht• purt~ llu n "t·1H t'l llw ll nl}tt"' 
n,.... On llt'I'IIUUI •• r t h~ tJII\\'fiiHIIIr of 
ruin, fttu r' o( th1• ptUl)' whu htul IIU 
tunhro lla• \\l'ro• •'• I'JIIi"l h~ l'rnf,.,., . .,r 
.\llt-u "''" hr~·· I"'"'"' .. r ltom•l 1'"1" r 
I" h•oi•J '"" r rf,..tr h• ••I- Th•• .•r!drl ,. .• ~ 
n •·uriutt" uruo, but t lwn· \H"f"'' uu fllllllt nt 
in tJ ••• JU.rl' . 
11••• 1J:u111lt•m lltnJ:!t• \\a ... tJ,,. Jlt·\1 
pht·t ill•fH''Ihf l11• Jlllrl)' ulo• olonn•·t 
lwrr 111111 rq111r1 lh:ol 11 11.1.- nul n tfN,.ruu 
ll'U nart) "' l hl\1~ 
'l'h,. :oft< rtuHUI \\II. Cllt t•U 11[1 h) t•i•tlo 
tu ., .. , H\··h·cHh·t'HI'' 1-hUiun ur l]u, fJol· 
yul..• \\ ttf1·r Pu\\t!.f ('•unJnny a.n•J tu tl1t! 
Deaue l'llhtl• \\ urk•. Tl11 \\ 1111'f I'""' r 
CurnJt:lfl} ll}tphr..o. \\1\1• r h• tf,.., raty u( 
ll••l~vl..••, nn•l lit Ill I• In ~·u m . .J;, l"'""~r 
(,,( J!IUJUI• t.t! th• 1113UUflGlllTUtK: Jtl lU 1 
w}uc h 11~ f·l c trw ,,.,,,,. r 
S4ttJJf' of llu Jt:ltl ,. rt•tum(•tl tlnT•·tl) tu 
\\Ill'''''''' r 111 I ,,·, hwk, hut :1 cun o•l(·ntbl~ 
nurnL•·r J;r,.r, rn1i I•• vi it \lt.uut lt•Jhu~•· 
ou tlJt: \\'ay. 
The Tech Team 
II lut,."' lw .. ·u 111au~· 1.t luu~ tf.n· !'llh't 
Uaut•n•ft Ttm.-r Ita .. · 114-t'ft .. hr.tkt·u" tUa 1t1 
fuuruJutiUtl' h~ tlu t·utiiU"l»IU' tCltt ur U 
r,-._-tt du .. ·rn•,; to-t"t'll••ll l\t1t \\,,Jatc~ ... , 
th~ h:t.."i.f):&U ...._~·n ••Jill! ""'; nml tht• fnrL:• 
,.,,...,ft n#1J' :.ppr"' .tl uf hnnwr... ,fuuhk 
pi:L)· ... , nnJ lheo hkt "111 Pfh ,. m••n• •• tu'!'4..~ the 
nt.l Tm., •r tu ''"'k lu ol• I•· tnn!''· 
T vrnurru\\ l'~tl rouh' D:o) llu· "'''L-oll 
!ootHrf, "il h \\ ,.,.h·suu. '1'1••' l'um t~f"lll'lat 
\ tu\·c•noil~· rtmu-~ u·- u fit'\\ mu1w nu ' l''~·da'~t 
htL"""t'h:tlJ ~·ht ,Jult• n1ul t•How··' "11f Nnu ...... 
"hnt r•f :t rqnllattnn lluc "'Ptlldtllll "t 
flU "1•U.!tlluu. 1'1'\ a 11Vt• l~ pua•d llllt l lfw 
ht.LM.·h.nU tc-aJU to;t,:t_~·rh \\ :ulti a rh nee tu 
II\ l'llfiO' II"' r ••••••• ll ;,, ...... ul L'\.•l full 
rltt• tf"U.III' hupt"li (ur \ • IUlt·;utn tn· 
nut h:~ ... ...t un nut hmt~ II b1111 •lH\\ n llti 
"nrlh. \I n h n 1111111111n11uo ,,( prtll'l ,._.. 
II l~t•lol Tuft• tl-1 Tuh , thi• ln•l wo~·k, 
hu .. -c IJt\':Hlt.~tl t lw !"4ualh nwl Ita!'. t ·uuttt•t·ll 
:t.Jiol• III'JHUII'It( h) UHII'o ltt•lllllll~ M""~ 
:-t·tuot ll ·oll. """ !Ill• ........ ruld..-r 110::1111•1 
tllt'UI tll:\t CtJ1)'tliM tl 'J t·dt , \\JL' tJ~·ft·:ttt'tl 
1(}.1. 
\ .,. tJti:UlJ ~fhiH lm1.1 JUU1tt11 ht' • M for111 
hd1io"l tho• hal ; ht• Ltll·lm•lt i• •nn·; lu• 
WJl,l(t~• l ; :trllllht· hltr •lu ~ 1 llul bt·king . 
l.two• ra11l.~ ~<I'll \\tlh :Ill) n>llt"llt 
pllt•hr·r·•. lit• t'ollllrul '" •·wt•llt nl 111111 
tlw hu.Ut·rs \diU I'HU I'OU I"'U 11th tHI\.t' lu!t 
.1.-fht•fJ ttn• ft II tllul Jnr l•·l·<'·tl 
Tmnbh1o, \\llll Ill• \\~I• • <"In•• 111 .• 1 .. , 
" puul•·; "lui•• H""'"'· \1 rl>.•u.ot.l Ill!• I 
htou un• all luo1•1111: Ul> ••ll 
\I hf>ol, Ju<k \\ lu•l• r L< h••lolur~ lot-! 
t•ltl pt~lllUil \\ltlt ltltlt tt•IUpt·l&tl••tl, 
Jnhu 'h:tl L' u" at'll\• ~ • \'t r nm)•• J[u ... " 
t• fu·l l»·••ouung lu• uwllll 11 ''"" 
(Cn11lwmrl ml IJ"f.l* I) 
S ICi \\ \ \I 1.11 <..li0'S 
n .. ftolJO\\tfljr .... ,., "'I II)· ..t ,.,.,J '" 
th•· \\ .,,.,.. ·••·r T,. II ( hal•l•·r .. r 1 l c loou-
ur.tl') <>fll•\y llf ,_,t(tiiiS \t ; 
J <' Ua\'~t< .•n•l ll I' I 'uttwll ,,r Ill• 
rrwulty , (rum tlu .. , ntur"4, (. II . Uur):;IHi, 
\\ <11\'i'"IN'; ,J I' ( 'nm•lndt. l '"""'"lilt•. 
t't.. II. :-. Erllhu, C 'rorulrn•hct•; H \\ . 
\uuntt Xur~<u-h !'t; H. II. ku·ul•• 
I t t ll:uuptu11 \\ • II. :;,,11, l'r• , itlo·tll't', 
II. I \\', ll Jtono·• \ltlf,."li II :\utt, 
\\,.n·• ttr,' T . "••II••'"• c:wlu r; J. \, 
lllntr1 \\ lutiobvtll<•; ll \ \la\lid•l, J..,,.~ll; 
\\ . II . (",,Jhum. \lh<•l; r"'"' tile mu.hw.t•• 
tlldtJll·, ( ', 1'. \If rrratu l'rtuounotlo,.rn 
uucf :0: • ...... \\ 111iutu~1 ( 'nut••ll, ~ ,,. 
CAt !.~II \I{ 
TLLSUA\ ipm \lo·•mrc•f'l't•ll 
'•·"... ~~ n ~. ",. B11al•lm~. 
\\11"1:511\\ ·It•· Ill J,.l, \ti. \\o 
I ' 1r1 \l•uuru I " M 
TtH RSIH\ 
I lUll\\ "1• tr I. 1.. ~~ .. tmc.:. 1 T 
I.• 111n· Hu•,tt• 
S\ fLRI>A\ :1 p rn ' l"h ,., It ru-
«·l~··r. \lutuno ~ "'"'· 
S l Nl) \\ l'r•·-HI• •nl 111ul \lr J I •llht 
tt hutJII I , t.ldf IH8. 
:z T E CH N EW S <\pril I , 1\116 
TECH NEWS 
l'ublWI!'d e,·ery Tu,?(l .. y of lhe cholll 
Year by 
The Tech "1e•s AssociAtion of 
Worccsu~r J"ol)1cchnk Institut e 
TERMS 
!'ubo.criptiun pcr Y•·1tr 
:O:ongl~ Copies 
lhelr support b<>rh firuun:i:LI a nd mm-al. 
!{<'membe r the me n in the ble.1chcr, ha • e 
h~lpcd "'i n mnn) 11 d ose game. 
h ""s "ith the deepest re~:retthatthe 
sauden·t ~" r "'-'.:hcc.J the :~nnouo4,;ement 
ul [)r. Lon!!'> rc~iJrn3tion. Hh lttHld• 
lcllu•~hip hll< " 0D him a plli•C llniiiOJI: 
I he men c n the Hill. "'hkh h •Ill be im 
pu~5iblc 111 till. Or. Lung ltn~ >toml hltth 
in the cstccn 01 nil " hu h:H e l<no" n him. 
IIi• " """ inte rc't In l n<lilulc nlful,_, his 
"isc w unseb. hi inlnthc in 11 ffair~ 11f 
BO.lRD OP t:OITQR.'"; 
moment •ill be lt•nlt remembered b) tho~<' 
l :.rlito.--in-C"Iol<'f "ith "'hom he !Q, been 4SSOCiatcd. H -: C{ 'tru .. , 'I i 
c ~- lhRU'G 'II 
G. l\1. I 'o:tonmov ' I ; 
E. l\1. BAT~ ' 17 
C ~- lil'liii~IID ' I I} 
J r. Kn:s 'l 
~- C Fnmt 'I~ 
C. A. PERU!<$ ' l i 
R. C ~s...-t.'C>&n -, ,., 
P S. H.utU.TO" 'I~ 
. M. C. Co\\'lll-~ ' I 'l 
\th-k<lr)' 1-:.lou•r 
\ dvi.-ory F.ditor 
Advisor;• Eclowr 
\1 :\ruljting E.dttor 
.\ '"'Uilc l'.dit<>r 
\ ..... ·i:ttl' l "..ht"r 
,, ... ,.•C.te 1::dii.Or 
~ ...... 1-:dotnr 
'\e"'" Dlotur 
:SC'ws Editor 
\ct. m ucb ~~~ "" r"'erct to sec l>r. I 111111: 
l e.:JH~ rhe ln!!litut ~. v.c ca n bul " ''h him 
~ ncccss in the fulh!ol ru<!asurc. in lh<' n c" 
and br uadcr field '"" nrd " hich he i ~ to 
tfir~ t h i~ endt:a \or .... 
\\ ith tlu· -inal.• f•\H·pthm uf th• dt•Hr-
w.m uf tlu: ~ },,J.,~Iup ComOJHII'f"', tlu 
111"' :'.1 ( \ t•aloioll•l ulllo-<·,..., "'"'' lo•·•·lt 
.. ·h·t'lt"tl. an• I "Ill nnt.eul7t• n• a ·I I llrt::-U it 
t '"''' r•·nn t trh Ill \I.•) 1"h• 1111 11 "lH• 
R K PKI"CF. ' I:' llll,iJII'o<; \ lun.tt:t·r \\til l!ltitiP tl..- ""'" fur tlo• "'"'"II \ • r 
O. A :StEil&.''DORI'' I \-h-t·rlu-itHr;:'<lnn.~ttf'r aro•: l'l'l~l•l<·llt , \l tL\1 .. 11 n I hnt, 'li 
n P. Clt.L.'"E 'IS ~ul. ..-rtl>lion l\l :umt:f'·r ""~t•n~l•l••llt, H11 II \\. llu· .. t, 'I ' 
Illil'ORTEitS 
c. w PAtbOS~ '1'1 E. 1 .. I.LOYP 'l!l 
R R 1'~11~uu ' 17 A. ll . \\' t:U"u'l'l 
w o " , .. ,...,,. .. " .,., n " uu ... T • .., 
4 .. ·n·t tr), Uu~dl I'• a· h. ' I~• ; rh n:otan·r 
;\ttrtUUJJ ( •. 1-artll, "I' \:--- lu-ulrt uf tlw 
'''triiiiL• '"'""'"'" ,., ; \ttrthlit•ltl, l hr11ld 
' \\ bll•·. ' li. \1, utl•·r-lllp. \lfr, .. l \\ 
I n1t ~.,... li" , \ uluut u·~- ~UJth·, Uu ·II 
\\ llir-• •• " '"'"' ,.,~, "''""'"' ( 'lt:\rl•~ 
All cl•e<-.lu! !illouM lx· llllld<• p:ly:lbl< ln \\ l'.tr-<>ft 1!1 ( ho<rdt Ho·l·tll<>ll I JH\-
thl' 8 ll'!llll'"<! :'<latottg~·r. r,-11,.,. (, 11 111• 111. l l.<lni-IM"•I,. 1 'htor•uo 
T he T&cn ~"•·"" Wt•I\'OIU~ l'<liUIIIUni- ~. llllrh u~, 'li,S.wtal, ( 'h~>rl• \ lhra lo-
rJaliOutl hut d01.'8 not holtl tllif'lf r<"'J'Mlll•ilol<· 1 Pr, ' to; l':tlt•ndar. ICnlatul II 'I "''"'· I' , 
Col' lbt- opinionA lht·rt·lll (~xprt'SSt"rl l'uhlwn) • .lu1m I l\yt .... .Jr .. l' , ' ' \\ 
All ~I~AWI'inl ~bou~l I.e tn hrion• Tluu·... """'' nh, .\h ron < ! ... J,Ianl. I' l'o ·'" '· 
day oooo al lhe 1A1~1 in order to h'"' '' II lluJLh ~. " "" ''· l'~tpubr~ \ , .\ 
appear in the .-et-k'• wu~. Nullh, 'li' 
Entcr!'d lUI ~nd-('IJW molter, s~,,_ 
tember :!I, IIHO, 111 t hf' po!!tllffiN- nl 
\\ 0m1wr, 1\Jft&l., undt·r lhe Atl ol 
M IU'cb 3d, I Si9. 
All communicatioOJt · houkl be tlddrf""·•-d 
to T F.cu ::-: .. "~• \\'orn"-leT Poly-
terhnic l n,.ttlu te 
TUE DA \'I~ l'ltE:OS 
,\PHIL I'-, IIl l O 
BOOST TECH 
Editorials 
The ' ( \"S talo.c~ thh nppconunit)' to 
con~~:rntulote I he men "ho hoH' rcccnll) 
hccn tho~cn members of it(mn \i. fn 
1111~ln ~uch • goal Is to reach the h£•iJP:III ' 
of a <hieH•ment . \\a) thi • re<:ognhlon 
dm e them a n 10 lunher a nd lar-fcn•hln~t 
a .. omrlishmcnts in the realm,. or ... ten.c' 
Tt~tnorro\1 the fir,l htlllll." lfolm<' 01 1he 
, cn•ou "ill be pln~cd " " \lumnl rtcld 
nnd this "ill alford n fine upportunh) lor 
the l-tudcnl bud) tu ' h '"' th:i t 1hc 'piro1 
tot lui ~rnnt: a nd '·~· ran has ~ORO<: ""' 
lmm '" .. inter retreat. ~""" wme r cr. 
JtCI t hat se<~snn th.l.ct a nd s upp«>rl the 
tc3m C\ cr\ Lime. The lc:tm I"- uut tu l\ 111 
nnd " Ill Jl.h e It• h c,t. le t not I he reM be 
' '"" tu •ht•" I heir Al'l"'"'ation b) ~r:h inx 
COS \10 PO LIT•\' CLl ll PRr SL,TS 
PI \\ 
Chinese Pia) Ill be Oh t'n in \\ a • 
Tl1•• \\ on' -·I r T,.·lt ( 'uomutKohl ''" I 'luh 
, ... rnaktn~ plnnoe In pn~·nt t• ... -.~." , .. ,fl.' 
1U liU:'' \'\"hi.-Jt, II h lhttllltht. \\'lllprt,\t•ltO 
Ultlt)\:•ltfiUHnlluo l hll. h l'"'tnh,•t\(1,tn· 
•-·· fJiay l"'n· .. t•nu'CJ hy ~' r::t .... t nm t~t IHK 
('llllrt•ly or ('lun ...... m•-n "'"' \\fllltl•ll lu 
tultln ton lllt'rt• " 111 h,· ('h i'"""' (t•nfun• 
Mt trtH.'t IUI'L"' "hu-h h~ thf'l.r unilttlt'llt--. .. 
·huuM Itt· '''Q Ultt·u·•tuut. Tlw ... hn\\ •"' 
I u( t\ naturt• th'tl a \\ nrr• .... ff•r HU•Iu·th~ h ~"' •<•lolt•lll kul tlu I'"' tl<'lt<' .,( \\Hilt •llllt ami lh• • Oru·nt~l lln•ur of 11 h •nn• It• ,,.. 
RIIPI'\~'1:<1"1 T.-·h ....... ttri'II1'J!"''" 1..--p 
th~< plt•s " ' 11111111 lurt.h· r """'''' ,, .. 
11 tnl illlt il will dl'l"':tr '"''''· 
\ . \\. C. \ . "liiSCitii'TIO ' C "\ \:-.S 
Tlw· tin.IIWI.d ,,JII\IUlltt't· or tlu.• '•·•mu. 
~lt·n·-. Chn..,t 1 Ul \ ..... "' a:Hrt•u ,.,.,. ... , hi 
t·Hutlut·t thi ... )'''-r' .. t'.Hl\·:t .. "t•f tlw .. tuclt·n• 
ht>~l~ .lurm~ 1lu• '"'·1.. oo( \ pril :!1. Tht· 
n•1u th.t .. :t--.'11M'tat1 .. n 1'\lwc·t ... U• nti"'t• t n· 
uu,r:lt m :ultltthm tu u .. 11:o-1JnJ h11tiJt'·t tu 
lHl\. Cttn1it un" Cor I )u_• lll'\\ rnum~ l:vt·n 
•H;•I<·nl -huul•l '~"' f•1lly ,,.ll•t•h-r I h~· 
m tt~-r hc·run• mnL.111tt hL ...... Hh-.t--rl)'f1••n 
Ttw \\nrk. uf t1u-c "r"..!nnuatum •lt"N'r\'"'" 
~I nm~•r fiU:liH'I:tl ~UJ'Jk'rl fntnl 11H" "'tu•lt·ul 
1~·1~ lhan tl h '' n ·t·l\,.1111 llu I"'' 
Ill( \ \\\ T IC \~~Ot.. l \riO' \\ 1'1 fl' tl 
111t-"n \\llll~~o~ :t n • t 'U: u tlu l)r IU tl 
\._..,. trtahc•n t n•l ~ nuor• Ul Hu\ L lc•ll 11 1111 
t•• t }t'f"l t•llln f'!o ft•r th~ l'h .. UIIH! ~t'tlr JiiH{ 
f•t f't)Uthll'l ~Hr J. t1f)u r l1t1 .. 11H ..... :1" till~ 
nlll\1" h•·ftlfl' tluo .. \ ~u·i;tll•llt. nw run 
H•t·Jnlw r--.1up 1 11"'••1 ''' l~t prt ·ut 
TECH RECEPTION 
This Saturday April 22nd 
The m e mbe rs of the T ccb Cotillio n cordially invite you to 
their Reception. Saturday. April 22nd. tn 
TERPSICHOREAN HALL 
DANCJ G 8 UNTIL II : ~5. HARDY'S ORCiiESTRA 
Subseriplion 50 cents 
J. C. Freeman & Co. 
~Iaker" ol t he Bellt 
Spectacles and Eyeglasses 
Ql. IC K I{EPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
UCVCLO I'ING Al'-0 
PRI NT! ' 0 
J76 \\ain Street corner Elm 
J ewelry, Watches, Diamonds 
Drawing :\1atcrials . .'laliooery 
T1'<'h I'm•. Full-~ 3ntl St:lt o•uH·ry. 
A.U m:..ak~""' uf 1-''CJunh..in Pt·n• r4•1''' jr("'(l. 
\ . P. Ll 'OBOIHI 
J 15 \\nin ~tree I \\ or.:e<lcr, \\as~. 
HAIR CUTTING 
·•Tech" men, for a Classy Hair Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
Me.-c 41Hf' l e StaUoe A 
The G. S. Bou telle Co. 
DURGIN'S 
]'rb.lrlrr nnb ®ptidan 
EYER EX Al\IIXE D 
F ull Line ••f \\ . P. I. Jewelry 
BAXi\'ERS FOBS 
SEALS ~rEINS 
LOCKETS PLATES, ete • 
Je,.•elry nn d 0 jllica l Repnirlnt 
promplly 3nd •31isractorily done 
56S Ma St., opp.the PO$t O mce 
WE HAVE 
Fresh Cut Flowers 
of every varie ty 
at all times 
•) 
HOLLIS E. PEASE 
209 Mam Street. T c l. Park 1065 
VISIT MONSEY'S 
Bo\\ ling a nd Pocket Billiard 
PARLORS 
Gift S<Mo 265 l-1ain S tteet 6 A II<'Y" 9 ' l'nlll'"'· 31-33 PEARL ST. 
CA ROS ANO 600KLt; rs 
n. c ... ,CII: .. ..teet••• .. <,. L. J . ZAHONYI & CO 
PICTU RES Al' D F RAI-11 NG 149 Main Street 
M. H. TERKANIAN 
- WEDDINGS AND PARTIES 
Supplied at Sho rt Notice 
SHOE REPAIRING CO. 
Try us once n nd ) Ou will ca ll ~cain 
-\\ e n's Se""d Sol~s. 75C. 
R«•t O• k Lt'alb~ 
41& W•r~ Our••t«d 75a Mala Street 
Commencement Theses T y pewritteo 
1'1(1(1 1(1' \SO' \81.1 
C'l(l(ll I . IIIlO\\' - " \1(\ \. l.:liU!" 
Public- St~nooraDitiiTI 
••• "'t ate> \\\lt u.al Hide. Tel~piiO:ac Part. •te 
"TI"Rt::'T"tl ~Pf '" r l{ I ()I( \ . I. 
C. C. Hit\ ' C H \I t:I.TI'II 
l'n•l \1 It tl.o ·r. ( '1•-- •~ 1'~11 t•lllur-in-
rhi<>( ul ''"' llt.·ln•'l!l \\ nrM,'' "'11 
~tM:~tl u1 ttu~ munthly mt-.·IHUt uf thr 
\\ . 1'. 1. llr,ull'h Alll•-n··•u '"'''""'' tof 
El<i·tl'il':ll 1'111(1111''"· 1ft t:. t: lhll, til 
' p 111 • l'rtd. \. \pnl '.ll 11,. ~·•I•J"'' 
\\ill h,, '"Th•• 1 h't 'rw I J'uuuH-.:-r nwJ ll i.!--
Jn .. ln .... n~ .. 'lr· I t·tk• r"!'i JMtotolll~\u arttl 
.. ,,rn•-r••-e ""' ,.u, '• • ""' I l• L• tu• • ·lt<ould 
J'ft~\·~· ••f atr• tt mtr·t,~t tH nil .. 1t~•l(·rrt•. 
J:,,,.. .• 1 .th •In•'!!' h•• •l•~·n • ~ 1 t 1t 11'1: h.\ 
IIH• Frt· .. trm•·n \\ltu ar. tr\thl.t r,, •h••·i•l•· 
~ llwtr r, . ..~, ,.., \11--.. 
ICE CREAM, Whole$410 and Retail 
Pos t Cards and Folders 
.,r all l..iml-. <111•1 ror 
oil tX'I'a•inu .. ut • • 
THE J ONES SUPPLY CO. 
116 M nin S trccl 
GENUINE NAVAJO INDIAN RUGS 
a re Fine Den Omaments 
\"ou1a rD('O worUnc tbf.tr way lhrvu.cb ec:bool car. 
..t hur no" llf''CJI .. tlull. 
ELMER'S, 95 Plcnsunt St. 
BENSON CIGAR CO 
Fine Cigars 
42 Ple:tsant St., Worcester, Mass. 
I ntl'ort•-d nod Don:('· 1 ;,. Colt...-~ and 
C1.:: •1'1'11<-,. a• \\'b.,•.- ~~~and Retail. 
\\ t~· "fulllin.-ulpot•llll•Ctj!;&rll 
n.t Cig.n:''"' :tt HPt.ul n.-., Pope~ 
~~n<l S ... ul<~r,! Aru ·le 
\Jr f\co Mln .• b.WH,-.::Jit.l:f'fOf{At.abrook 
,. ll:_,,,.u • Bttt~r h.l•r ll)rt.,lelucharp. 
College Go) s are nl\\ :t) S welcome 
Patronize Our Adw tisers We recommend tbem as reliable 6rms, where you cao gel goods thai satisfy. 
April Ill, 19 16 
ncaste.,.. aA ROv...! 
COLLAR 
Z fo r Z5c c, ...... _ & Co.. I nc~ Moken 
REMOVAL NOTICE 
Domblatt Bros. 
The Tech Tailors 
1-l o>•c m oved uut o f ohcir 
c~rncr Slorc •nto 
129 HIGilLAND ST. 
Nu\ l>Hr • • St.., ..... n-
Tel Cc:Ju 860!1. 5,.,,. Prc.ueJ SO<.-. 
Su•t• n._.Jc to or~lerr 
Rcpairinl(, Clcanonl!. D> cinJ and 
Presaini! caoly Done. 
Good. u UcJ for • .,J del.vcrcd free 
I' I J-:,.,.r 1 f' oftlo Swtl f'n 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all point• Ln the 
United State& and Canada .JII .JII 
J71-J7J Main St. :: Woruster, Mass 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
!iJanners, Jewelry 
Stationery, Books 
Everything you need to 
begin the year right 
Ha rold L. Gulick 
C. K . . MITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
P repared for domest ic use. 
r!iCH 1\C\\ S J 
T CCH LOSES TO SPit"lil II .LI ) 
(Conlinwd from Pa~ 1) 
Tlu· ... lur~: uf 1hl' 2':'\tht' •~ n~ tt•ll•'"': 
-.rtu,c.Ht-.u• , .. \t • .-. '· '(tt.U•·• . 
.,I. r lh lh , ... .. 
i'i..twm-1. , • .- I I I .. 
t ~u .. nl r{,. t\ ·• I I tl 
J, uu.rm.l.n l~ ,; ·• ;; -, I .I 
\\ lt.tl•·n lh ,; '! .. I ... tl 
\lilh-r ,;h ;; 'l I :l II I 
""' u,. :..'t• tl I ·• .I I I tl 
\1. fltiH• l'f I Cl II II II II 
\hu ·rl111'- 1i 
•• 
,I I I .. Cl 
Bud• •i:!h I ., I I I I 
""11t'IU• C" I :! I '.! II I 
llt"l"'l' II I II II II I 
IJ.-t·~ rf I II II II II II 
'I "''II• lti l'l ., :.!' ~ti ~· 
\\nHc J -1"tlt rH t 
llh r lh 
'" 
I"' 
" \ (.u~·n ti I II I I .. II 
( ~:trl .. un :~h .J II I I .. •! 
~hiHI I' •I tl n n II I 
\\ lu1•lo·r I h :I I) I) II 7 II 
l.u .... p rf .. II II II II •I 
l .. 'lltu\ rf I C1 II II II C1 
TcHul11t·n 1• •I (1 C1 II t1 :1 
II (trt'i'll ~ .. ·• I tl II .. I 
;oo;ju"'IJ"UIII f'f '! II II II II tl 
('tt .... t• ~h :! II II II II I 
\\ ·•n•1•r :!h C1 II C1 II II 
Tu!•tl• '.!tl ':! ':! ':!1 1:1 
lnnmu .... I:! .1 r:;H7.,1l 
~r•nnJCI ... Iol '!a n ,; ;r 11 .; u 
'1\·d lllllllllllltlltl 
J ''" \\ u• >a.ru 
" '"''' llillllllt I ..... 1 fl,L .. 'III Ill 
CO \\ \\E,CI:\II:'T \\ [[J, 
CO\\\\ ITT I: I 
I 
I 
II 
II 
II 
I 
II 
II 
II 
I 
II 
II 
II 
a 
.. 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
tl 
:! 
II 
I 
II 
' 
,,, 
I 
·n, .. ~.-.1 •r d:..._ ..... Ia ...... 'PI"unt•·rl th•· ful· 
l'"'ltl1.t nwn tu -t·n·•· tH\ tht· ( ·ulttfltlllt''"" 
rill Ul '' l"''·k c .. rnnuttt"t'' II \ ( 'lt\'f l.uul, 
,.f11unfl!m J) h ""'"''· .1 . \ lll.olr, 1.. 1 .. 
Huval ·nul It \\ . T. llu·l.•·r. Tlu .,.,.,.,r, 
u~ :t ,...._., ••• •·1 ...... mt" tiJ.L!' \'11t,,J 1111' 1u 
~•PJM•tllt tn~ jnmur d.:\. ..... lll!tt"'-h.~_t .. =• .. rlwn· 
\\l'n• f:i .. l \'f••tr. t• t .... l.,.l til tlu· ( nJillllf IU~ 
HI• ut "'' fr·a~•- !'I'll·~ ( \ , ~runt \\Ill 
I k4 f }Htfl{P C•j I tu d11t u-... (tJriiWil~ IIWIIIII• 
t .. rtt tat••tu tfu ..... ,, ntar"'lanl... \I 11 latt r 
•l·tt• th• .. ,·uJt•r • h-. .. \\Ill • l•-c I ,,,,. jmum 
\\lt•• \\lll 11 lwr nl tlw lmt'•1ll.e• lr••rttt 
.• rmutt. 
Till: l Ll:ll 11. \\1 
(('om.liwY<I fr<tm """' I) 
\1 ~C"C''ttJHI tlw11• j.,. l't1UIIN·hl'•tn i!~lun 
c, ... , .. u .. ,J .uul \\ llfiiO'r ,,,.nil iu !Ito• nm 
lHHI \\ftu' .... \\l1H i• t\ Cttlt~IIOII 
\1 ,.hurl \t·hr.m t;zo,iiU 1'"011 ltuld~ 
(urth If•~ ,..., .. ,Ito\ tltc" .:rmtu•l• rs n" ul 
'••n• au cl Ill' lt:&llllrS:. ,.. L.'T'•• me Ill'"'' 
'1\t'ldlh . 
\ t lt••nl C'orl .... m •~ thr I n~lun Ill falttl 
II·· .... ~.. .. , .. '" Dll•l L•"" '"I'L". r n~ .. ,·. 
til 
J\m•, t••• , .. JU' ... mt: It lltl fur u1 mh•·l·l 
liHil'oof(lnll. Ill ,J nt 1\11\ I UHf' h, lll.l\ Ja .. pla•• 
tlllt uf I I 1 JIO"M ut ltllu Jd, N. 
lu tl1r a;.,nl,,t,, ( ttt'tn I' nu•t .. unll.' (.'""' 
t )an wL. hn."' a l1n .. 1 ,,( '''1 r1r fU'i' .:\ L::••"'l 
t.rtu. tllula!'J , h:attl hach·r, l.tH•·•~ . h~•. , ... 
u. h.1n•h m:tu \\lilt tit• tiWL; :00 -~•nuu l"~ 
H ~ h·\··~ lit·l.ft •; m•l \\ '"'~ltn w. Ttt•• .. au1t. 
ltu ...... ·tl 111tl llu\\t '8i .. tum tt-; .... •hilitit· ... 
I'IH·~· 111111 ·u··· tP:ul~ (,,, h•ru••ntl\\, 1lw 
·•·h•••l ,. n .uh wul u••ll .r !lw ,h,rurhiup: 
"'·•fluor h~·h:nt.,. ltt-t·U, auullu r ,.,, t••ry 
\\ill I If 1 I ht• luHUt t':1.._.1U 
1111 \\1 .:0.11 \ \!'. II \\I 
In \\,· .. 1•·\all \\t· Ul'"( .. lin '' ' f:\n H 
tnma.t t•Jtputu·nt lutuura,m, fur H1thuuu1t 
tJw~ II ~\•' h, ... n trofllltt \\h,tt ft.lllll'4'11'tl .I 
"I'll n" Tt·t•l• I·\ 1l1• hh• M' ~-.em .. 1\ ,,., .. 
'r ........ otrP rouw1 Ill lltt•at IU1•-•11t \\'-
lr~nu. m tlu·ar hn-1 ,.:;mt• th1~ ~ l"'4'"· \\PU 
'''' r 14-•"•fum :uul r,,.qlf§ P ltu\\ thut tlw 
\l~tloll• '"" n ••111.111 o·,111 J!O'I llo•'ll h.,b 1111 
th••l·dl '' \\•·II 1\"' th•·lr ,.,,.... \\t ... t•·ntl, 
\\hH , .. l"ltlttl lu plldl luttn•n·u\\ , ptnm"'l 
iu t ha' ttnuu nflt r ut al ~ u• •· ,,( " ~ '"='' 
rr.illl ···" It Ill. ' .. l;,u h "' 0 ·'" h.l"'i h\tt 
t'\JII H"llf't-,( UWII rt•r (' t1•·h• ' ( 'J1 tJUia tth•l 
\\ ulol••.. ( '11puun \hol..o h olo r '"" 1•l.1~ 
h .. , t •. ,..,.., h:nuur: Ita• I t\\U)t "'''I~ rtt"Ju~ 
.ut llant JM ... iltuu I~·· L.t r :nwl 'h"'•"'-•·) J 
tlw Hnb u1l•1·r \dl"l.lll,. \\ill t•L•~ ""'~'~~•ncl 
1,.... noul l..f1 t ... lol ro 1~ , In ..1~ . 
r,, 11 llmultlo 1111' mh• lol ,. mn•l••-<·•1 
twt\1 h \\ J,ulh .,r mf·u nf hm& '''l"'·nNwt·, 
tht• n·tu·•m•h·r ur llwtr 1' un h•1• hml nul~ 
J•nur \\t ~'•h•·r umt lit hi t·untltttutl .... ,r tJii .. 
"'''l"'" •lllrHIK \\hu·lo In dndup. 
rltl' " 1~ lt ·~·u11 llltt"'lll' \\111 lli· lt.r (ol• 
r~ 1\\" . 
ChaJllll ur \\ ,, hlt"H'l't t·ld t•fwr. 
\\ , ... t t•otl, JUii lwr 
~h.r"th:~lt•ri 1•1 loa·•· 
lid•"t·r. 2!1 .,.,..,. 
~'""'"'''. ldl li•·l• l H'"t'lllait , :4t l ha-oe• 
llnruuo u, n~hl li• lol. 
Ltt"~m. "'hurt '"'ul' \\ t•lth tTiilt·r fiPit 
Photographer 
I CllATilA~I l>'TREIIT 
COAL ami \VOOD 
F. E. PO\\'ERS CO. 
551 l\lain Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
For M.:u'~ Furni-laim:,.. in •h1ding 
tlrt·ckwenr, ~hirt:<, llu-io·ry und 
UndcrwPt~r. P~tjmm,., :'\i~:lot Sl.irh, 
::'hn•:~t<'rs, ('ull:lrs, rlt' 
High Class Goods, Tn latest St)les 
At Very Reasonable Prices.. 
GET IN TOUCH WITH 
The 
Number 
Is 
Pleuant 
Strut 
f'or 
Clean Coal SaUslaeUon 
Telephone, Park 2100 
v~~~. 0 • 1,. Top Sto•·y 
DinindRoom 
IN WORCJI:Uf' R 
The Davis Press State Mmal Restaaraat 
:uo 
Nata ~• .. ••• 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Craf'hae Aru 13ulldang. 2!i FO'ItU Street 
\Voru.ster. Mass. 
Apollo Chocolates 
I'\ J>LAI:-: ,\~1) FAl\CY IIOXJ:S 
10 Co uu• 1•1 $1 • ~rh 
C. A. HA~SON 
J)m • .:.i~t, IOi II l'ldantl t'trt-<'1 
Merchants' National Bank 
Oppo)he City llall 
Assets, ... $10,000,000 
F. A. E..-ro!t .1.-.ltu i.(~TCW:•u.. 
Eo1&blloMd 1876. ·~ ltol 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS ••• CONFECTIO"'E~S 
C«. Mal• a .. PS..._.I ~ We«tJtH, Mau 
RoaUT !ll.l"'"a'&Uo O.a..ca W ..... .._.. 
"QUAUTY ALWAYS fiRST'' 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEAIIL 
Hotel Warren 
DAINTY CAFE and COLLCOI~ G~ILL 
One block from Union S1atlan 
T•l, Patk HSO 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable 6rms, where you cao get goods thai satisfy. 
T EC H NEW S "pril 18, 1916 
K11lJU: thi Firm--------
\\'e fu1ni•h Frmt·roaty K•·y II kurut 
~told ~11t1ua Xi tWd Tun Uda l'hi 
TIIO)L\ . D. G.\lm CO. 
.\l.w~fad•trit•f J, •tTl~• 
11,J;J ~hun.... l\~tf'"r, \laB .. 
Compliments 
The Store Where 
Young Men's 
Clothes Ideals 
Are Realized 
WE'RE READY for 
SPRING 
---ARE YOU? 
Suits and 
Topcoats 
$15·00 to $30·00 
Ufr~ntnnt ... 11 hnpJ><>Ib ll1!1l 6 I'll)' •~ 
rnudr prmntn(•nt t)("('lt.lk~ of nn~ nr u)'! 
eiti1.<'n.~, lmt it •• •rklom. m<lrt•d, thnt u 
(•ity i~ thf' t'IHI"'f' n( a U1:itt"~ prnmuu·11~. 
::\rwrthr•h"'" I hi• cli,l h:tppt•n in thr ta."<' 
of lla.n:m uf Lu" n·nrl', ,. hn, durmg hi, 
fir«;~ Y"'" M 11 ~hult·nl under llw .h:ulow• 
of Boynton llaU, lh·•..t in near C)l,...·unt), 
but whu, "h•·n bt• dt"<'<>V~rt'<ltb:tl hi., lu•nu• 
L0\\'1\ "'"" l w•llll( mlll'l%"1 tU'(lil{• In th1• IH'-
CtL ... It'IO nnd nfiNUJUNf CO pn.>lM"l it' ... tt~'­
t'Olnrl.'<l IU\UW 
Onct• ht• """ <111t oft h~ >'h<•llur n•lw<·uN•, 
fJur:tw':-t pn)l{rf...,"' 11t tlw nuuwn,u ... n.r1.f'l 
and "''i•·n•·•·· '""' ruJii<l. llnvin~ bt•t·n 
t•ndmH'<I \\llh n 'IIOOtlt·rful J)h)'•i<JU<' 111111 
1<11 inht·r•·lll ,.hoht~ ill tbt• IW' of it, rnlt'l. 
uthll'tir- inhri'-I<•J him. 'llith tlw n·--uh 
th:u r .... th<' L .... , r .. ur H'ill"> hi' hu.• lll'f•n " 
~1br tlll·rulM r ur rl;,, tmck ll~uu \1-
thuujth •llt''l.aliiiiiJt '" lhl" wo·i):chl t•\1•111 
lttrrP, ht• hn~ mudt• mnn~r l'f)fi(lltt 1 .. lfl tlw 
fiWII"h'r rrul•• "'"' hru:ul jump "hih• J>llrl· 
lir·rrmtml( in Ulll•itlo• 1111~·t~ 
ln rnothllll "' , ... u tht• nlttthj>ol ruulltl "" 
dillkulit~· m pLu·mK lho.:.w \\lWn' h•• '""' 
nt~'lt.t II<'Jtlllllll( rn ht- N•J>homo!'l' p·.ll" 
.... I~:L• .. I'll , n'f(lrlar mo'~Jlbt.r .. r tht· \ .... 
-111 lt:l.m •~•··h ,, .. ,. 'l'rth ~l!ltd ,,. l:w~J.. 
n.:hi- Jot .. itiun. llo• h:L- 1'"''"1 Ill I•• u 
<~>n.•i.•tt ·rn, oh·r~t·ml:altl• pbyl'r r.11 h··r 1 h:lll 
u 111.\.roll\, Prrutw tHW. ttnd ns Mwh lu ... \\<Hri-. 
iu Uw ~HUH \\l....,. tH'\'f•r l(iv.-.u llw nwntion 
H oh-..•no•.l Il l• [dluw-pluy<·l'< olul, 
"'""'n·r, n•~·~o~ni~· 1hL• tmil :1ml • h~·H•I 
WARE-PRAIT CO. 
II him ( 'sr>•tUn uf u,,. t•ll;; ftwatl~;all lmrn. 
t'n<h-r In· "'""lt·,...lup rlw t·l.·n~o J)layt•l 
thn•uc~h tlw nw .. l ambJh(tiL- :-,·Ju'\lulc• t·\t·r 
ntlt UIJIInl h~ n To • h ltorun, nn•l ttlthnu~o~h 
See our \\ 1ndows 
HEYWOOD SHOES 
415 Main Street 
OPPOSITB 
!ASTON'S 
POLl'S 
ELl-t STREET THEATRE 7 Acts ofVaudeville 
2.15- TWICE DAILY-- 8.15 
nut :th' ··~ .. '"'' 1Hnt•lt ... f'\'('1') Ol!Ul un tlu' 
te:tm Jllll furlh hL• h; ... l dTurl• In uph,olol 
thf' honur p( ttw .. dmtll. 
\\ h<·n t ht> nllo• !t•tutl "''"" lll'l(:uur.-1 111 
l!ll:l. llnnnn """ "'"' .. r th~> lln-t '" jnm 
:uul h:L•lJ<•·U llJ'IIt1i<•itCIOI in th<> m;tjont~ 
uf tlw anntth, ..... uu.:t• tital tim(' .\t tht 
Jln"' nl lar hulol- I h.• r.wtt• "'""' Ull<lo'l' 
!lot' ol.l •1\ I~ nrlo·· 111L• l.'L•I wu.r ho· h: 
II('< n f•u..,'iolo 111 oof tho• Cluh, ;n,J a.- •Udl 
hlL• hnn•ll.-1 t Itt' otTai:r. in a ~•·mmt·ml:ohl• 
m~mnt·r 
Tiw mnn\ utHl '·ur11,1 d~~ .... ,mmUh'i..., 
h:wt• llft o•n t'l•lllllin•~l " II 1~" "' mH• 11f 
tlwir numlwr, lu ...,.,,.,.!inn fur -urh olut 11~ 
b.·ul~ hul 1'1 r···· .. ~'llil iolll .. r hi.- '"'""'''' \ r .. r 
,.-,,rJ. , \. u,.,,J Jumur .:llar-h:~ll olur-
in~ th~ ( '"c•mm£"nn tnt·nt Mt1"t·i~"' l , .. , 
Jtltw, h1• t'"'t! -...J all tht' funrtu•tL4C tu J,.. nu 
utf 1n tl•c 1r l'"'f""r t'l"ftll• Ut"P ttlltl w u Ia c·\-
tn~nw ~uu•••l•fl••-~ 
Thi .. i ... uot a \I(,•Ju .. tnry. lwm e lht•nt11111f 
nt'C'(lmJ•h ... hnu-ul!lt'( 1tu"' ~·runr c•;um~tt l11 
o•u•wu·r:ll•·•l h•·n•. II '"II sulli•·•• rn "" 
th:tt lu· l•·lnlt~ (<t !Itt• l!nUtlr!U\' S.N j, I\ 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Kup~n­
heimer S mnrl CIOihes 
for Youn~r Men ••• . , 
Kenney- Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
PORTR.ur P!torooRAPHER 
3 11 MAIN STRI!ET 
WORCESTER, MASSACHUseTTS 
FARNSWORTH'S I Guy Furniture Co. 
Carri~~~~~ .. ~~!!!~~~ansfer House Furnisher 
Olllc.e In Parcel Room, nut to Bacrace 
Room, Union Sta tion 
WORCESTER 
B~called for and DeUnred promptly . 
F'~ Hacks and Coupee Furnished 
for Weddinp, Receptions and Callinl!. Longley's Lunch 
Tuic:ablr and T ouring Can for Hire. 
Urdoo Depot Telephones, Park ll and 13 
Good Things to Eat II J Ma in Street 
AT 
Knox Bakery 226 Front St. 614 Main St. 
I If HIOHLAN O STREET 
/IDEAL LUNCH CO. 
I 'CORPORATC O 
u( ~lull ILD•I i"'i tht"" N.·m••r n:p~·ot!\Uvt• 
tn till' Tt~b C't>UI ·il II" frit~ld• :tt Tt ... h 
lrt• Ul:llly and tln·lr l,t.,.l 11 ••In"' .-ill follt>W 
hun nfl4!r Cuntnu-rw,·utt·nt, \\b('I'CYt'r tw 
mny JtO. 
I ~TER.·FR.\TU( IT\' IHSEB"LI. 
.\t n tut'l'tiu~e 11f rh,• mt~r-rrotl'n>ity 
lt ..... ·hnll lt'!lJtUt' lll'lol w•l FrHI.t~· rvNainlt 
nt t111· [)('ll:t T •• u Jl,ou ... •, tht• ft>llt~\\iu~ 
ttllH'"'''"' ln.'n' l"lt.'ll'h .. t fur 1l1t ~·n ... lJmg ~ !.\• 
.;em. pn...._l,lt"flt. \ T !"-1hlt·~, M"l .. n·ta.l')·. 
(' .\ . J>,.rL.rn•; In tl'"' lt&lpb W.•nl 
.\ t"lHIUl\1\h'f• \\:l"" tlJ•pcttnH-.1 tt) 4lnt\\ UJl 
, ... ·h•,lnlo• :tml :1n1>t lwr ttl ot·l•·•·t " ln>Jlh) 
fttr 1fw '''OU(.'f:'. 
\ . \\ . C. \. OIT ICCRS A\\ .\\ 
1'h•• :111nu.~l <'<•nfo·.-ruo., .. r thl" otlil'l'rs of : 
1111' \mmJt .:llt•n'· t'hn ''"" ,\.,..,teJ!IIi•m • 
ur 'la--a<·hu...-11· utul IU~t•l·· l•l:u1J wa-
'"'' IK'I<I :tt ll:uo••10·r '\ II. L•·l Fri·ll~ to 
'tu •Ln. 11h' ulhn f' "t n· t•nh·rtsitu,l 
h\ tlu: ll:lrtruuttlh l'hn .. u.an \,-..()("t.:\tim\ 
Tlw loll':\! :l."'"iatH•n "" n·prt'•l·nll'tl h) 
t n·n SN.· (,1t'\~t\ 0 Pi··m•l, Ptt'-'- )[:tx10ii 
II. Flint ' li ""'' \'i<-1'-l'n•,, ltll•"''tl llu-.t 
.,, 
417 Main Street 
STLIH: TS ARE l i\\ ITCI> TO CSC 
Ol R I'R.J:t: CH '"Ct.:l-..: 0 S\ STI: M 
THE TECH PHARMACY 
0, P'. ltELlEBER. .. ......_ D. 
Headq011rtera for Drucs. Candlu, Clcau 
Ci&arelles, Newspapers, Stationery. 
S,_.al a U:•ad" t• W. P. 1. ••e.. 
STUDENTS SUPPLIES 
Deeb. Book Raeksl.lld unique N OY• 
d~y Furniture at record priceL 
See om Flat Top Deolka aL Special 
Studeot'a Price, . . . . $7.50 
Ill your landlady needs any thlnr I ~ecommend Ferdlnands 
Boelon \\' C!rcester Fi~cbburg 
Cambridge 
pEi\DiNRND r~, Sm "" .lf,NJ B 
247-249 M min Screec , Worcucer 
Coml'r Centra Stree~. 
Patronize oar AdYerlisers. We recommend them as retiable firms, where you can get goods that satisfy. 
